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1. PRESENTACIÓN  
 
 
El proyecto DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE UNA BASE DE 
DATOS ESPECIALIZADA PARA LA EMPRESA VIAJEROS S.A. se realiza bajo la 
finalidad de plantear una solución a los problemas que presenta la mencionada 
empresa, respecto al desorden en la información del estado de vehículos, número de 
vehículos activos, propietario actual, pólizas vigentes, resoluciones de desvinculación, 
cambio de servicio y etc. Lo cual provoca retardos en las actividades, peticiones 
contantes a otras áreas de la empresa por mayor información, falta de planificación a 
futuro para la empresa y comparendos adicionales. 
 
Para solucionar los problemas planteados se establece como objetivo el diseñar una 
base de datos especializada bajo las necesidades y criterios de la empresa. El 
desarrollo del proyecto se fundamenta en proyectos realizados en diversas empresas, 
en las cuales se emplean la implementación de bases de datos especializadas para 
dar solución a los problemas o como nueva estrategia de mercado. 
 
Como resultado del proyecto se obtuvo un sistema de información para todos los 
vehículos del parque automotor de la empresa viajeros S.A., facilitando la toma de 
decisión, los procesos de desvinculación, seguimiento a los propietarios, permitiendo 
una reducción en el número de comparendo y un aumento en el cobro de estos a los 
infractores. 
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2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES 
 
 
2.1. Objetivo General 
 
Diseñar una base de datos especializada bajo las necesidades y criterios 
de la empresa viajeros S.A. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
I. identificar las necesidades específicas de la empresa para el diseño 
de la base de datos. 
II. agrupar las necesidades en requerimientos funcionales o no 
funcionales. 
III. Diseñar el desarrollo de la base de datos para los patrones, 
necesidades y objetivos establecidos anteriormente. 
IV. Desarrollar la base de datos especializada bajo la ayuda y 
seguimiento de la jefa del área Jurídica  
V. Implementar la base de datos para las áreas designadas en la 
empresa Viajeros S.A. 
VI. Establecer un proceso de alimentación para la base de datos de la 
empresa 
 
            2.3. Funciones del practicante en la organización 
 
➢ Revisión, actualización y complementación de bases de datos 
➢ Apoyo al departamento de compras  
➢ Apoyo al departamento de operaciones  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El uso de bases de datos por empresas hoy en día es prácticamente 
indispensable, debido a que estas además de almacenar información, permiten a 
las empresas analizar, implementar y proyectar estrategias que a futuro tendrán 
impactos positivos en el rendimiento de estas, por esto la necesidad de realizar 
inversiones significativas en estas herramientas. 
 
En la actualidad la empresa Viajeros S.A. cumple con un recorrido de al menos 15 
años en función de servicio especial de transporte automotor, lo cual demuestra 
experiencia y compromiso con su labor; pero debido al cambio en las leyes 
actuales de nuestro país y un breve retraso de parte de la empresa para 
actualizarse, el orden de la empresa se vio afectada de manera considerable 
generando falta de actualización, desorden y acumulación de documentación; por 
lo cual se ve obligada a buscar nuevas estrategia para enfrentar los problemas 
mencionados con anterioridad. 
 
La empresa Viajeros S.A. cuenta con muchos bases de datos, pero todas estas 
están creadas bajo criterios propios del puesto encargado, por lo cual no ayudan a 
otras áreas de la misma empresa, partiendo de esto; se decide por orden de la 
jefe del área jurídica la abogada Martha Solorzano el diseño e implementación de 
una nueva base de datos, que sea de utilidad para todas las áreas de empresa y a 
la vez permita decisiones futuras para la empresa Viajeros S.A.   
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
La Empresa Viajeros S.A fue constituida desde el 21 de septiembre de 2001 habilitada 
para prestar el servicio público de transporte terrestre mediante Resoluciones No. 033 de 
2001 y 00004 de 2004, expedidas por el Ministerio de transporte, con sede principal en la 
ciudad de Santa Marta, cuenta con sucursal en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ofrece los siguientes servicios:  
 
- Operación de servicio público en las modalidades Mixto y Especial en vehículos propios 
o de terceros que elijan vincularse en administración y que se encuentren homologados 
por el Ministerio de Transporte. 
 
- Presentación en licitaciones públicas y privadas con el fin de lograr la adjudicación de 
contratos para los vehículos afiliados. 
 
- Participación en convenios de colaboración empresarial para el cabal cumplimiento de 
obligaciones contractuales. 
 
 
Número de empleados: 39 
 
 
Ubicación: 
Carrera 4ª # 64-35 Gaira  
 
Figura 1. Localización satelital de la empresa Viajeros S.A. 
Tomado de Google Maps. 
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Visión 
 
En el 2020 seremos una empresa reconocida y posicionada a nivel nacional en el 
mercado de transporte de carga y pasajeros, con procesos certificados, innovación 
en servicios, talento humano enfocado al cliente y con vehículos seguros, 
confiables y confortables. 
 
 
 
 
Misión 
 
prestar servicios de transporte terrestre automotor con altos estándares de calidad 
en la modalidad especial de pasajeros escolar, turismo, empresarial y transporte 
de carga. Para cumplir nuestro propósito contamos con un parque automotor 
seguro, que cumple las normas legales y reglamentarias, personal idóneo, 
procesos eficientes y eficaces. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa Viajeros S.A. 
Tomado del manual general de la empresa Viajeros S.A. 
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tabla 1. Diagrama de procesos de la empresa Viajeros S.A. 
Tomado del manual general de la empresa Viajeros S.A. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La empresa Viajeros S.A. actualmente cuenta con más 1500 vehículos activos, los 
cuales se encuentran distribuidos en 9 oficinas que operan a nivel nacional, siendo 
la oficina Santa Marta la principal. Esto ha llevado al reconocimiento de la 
empresa a nivel nacional, pero de igual manera a presentar dificultades como la 
acumulación de documentación y duplicidad de estos, a su vez esto ha incurrido 
en que la empresa desconozca en algunos casos el estado de los vehículos 
(activos, cancelados o particulares) y su propietario actual, siendo algo crítico para 
la toma de decisiones por parte de la empresa. 
 
La empresa en su oficina principal se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 
• Área administrativa: encargada de toda la documentación requerida por el 
propietario y el vehículo para operar a nivel nacional. 
• Área operacional: establecen las rutas, disponibilidad de conductores y 
vehículos, mantenimientos de vehículos y supervisión de operaciones en 
otras oficinas. 
• Área de recepción: a cargo de recibir todos los pagos de los propietarios y 
tener todos los registros actualizados de estos. 
• Área de contabilidad: registran todo lo relacionado con pagos de nómina, 
pagos de los propietarios de vehículos, dotaciones y acciones monetarias 
de las cuentas de la empresa. 
• Área jurídica: lleva todos los seguimientos respecto a comparendos de los 
vehículos, solicitudes legales de los propietarios y toda documentación 
correspondiente a la empresa. 
 
Debido a la distribución de la empresa y al hecho de que es notorio el problema de 
esta, se optó por la realización de un diagrama de causa efecto o diagrama de 
Ishikawa para lograr determinar las causas de que la empresa reincida en estos 
percances. El diagrama es el siguiente 
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EQUIPOS OBSOLETOS Y CARENTES 
DE VELOCIDAD 
FALTA DE 
HERRAMIENTAS 
ESPECIALIZADAS  
MÉTODO 
LA INFORMACIÓN NO SE GUARDE 
DE MANERA ENTENDIBLE PARA 
CUALQUIERA 
FALTA DE BUENA 
COMUNICACIÓN 
ENTRE LAS OFICINAS 
Figura 3. Diagrama causa efecto, que representa ilustra las causas que dan origen a la situación de información 
desordenada y desactualización en las bases de datos. 
Elaboración propia 
MÚLTIPLES 
ACTIVIDADES AL 
TIEMPO 
MANO DE OBRA 
NO SE CUENTAN CON MÉTODOS 
ESTANDARIZADOS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En el diagrama se logra apreciar que en cada una de las categorías (metodología, 
maquinaria y mano de obra) existen unas causas como lo son: la falta de 
herramientas especializadas, múltiples actividades al tiempo, falta de buena 
comunicación entre las oficinas y otras más ilustradas con anterioridad. 
 
Debido a todo lo presentado se evidencia la necesidad de una base de datos con 
toda la información que la empresa requiere para sus operaciones; y así mismo 
poder planear sus actividades a futuro según su capacidad.
MAQUINARIA 
INFORMACIÓN 
DESORDENADA Y 
DESACTUALIZADA 
EN LAS BASES DE 
DATOS 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
 
 
La historia de las bases de datos inicia con Herman Hollerith (1884) quién creó la 
primera máquina automática de tarjetas perforadas, permitiendo el resumen de 
información dando paso más tarde a la contabilidad, iniciando así con lo que luego 
se daría a conocer como la gran empresa llamada International Business 
Machines (IBM), una de las empresas líder en el uso de bases de datos al día de 
hoy; demostrando que desde siglos pasados ha existido una búsqueda constante 
por parte de las empresas en acumular información de manera simple y darle un 
uso más significativo a esta misma. 
 
Muchos después de los primeros hechos aparecen personajes como Edgar Frank 
Codd (1970), un científico informático ingles quien aporta las primeras reglas para 
los sistemas de datos relacionales, llevando al nacimiento poco después de la 
empresa ORACLE CORPORATION por parte de Larry Ellison (1970), dando así 
otra empresa especializada en sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales. 
 
En la década de 1990 la investigación de las bases de datos, gira en torno a bases 
de datos orientadas a objetivos, dando paso al desarrollo de herramientas como 
Excel y Access del paquete de Microsoft Office, marcando una nueva generación 
de bases de datos. 
 
Cisneros (1998), nos habla de cómo “las aplicaciones de bases de datos 
presentan a las empresas la solución a sus problemas de integración de datos 
dispersos en, precisamente, diferentes bases de datos, lo cual les proporciona 
varias ventajas en comparación con otras empresas que aún trabajan con 
sistemas centralizados”, y así mismo menciona que “la ventaja principal que 
ofrecen es permitir que la estructura de la base de datos refleje la estructura de la 
empresa” demostrando la correlación que existe entre estas dos y resaltando lo 
imprescindible que son las bases de datos guiadas a objetivos. 
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 En un contexto mucho más actual Jiménez (25 agosto de 2017) comenta que “es 
importante saber que para que la distribución de información se realice de manera 
exitosa, es obligatorio que se haya implementado una base de datos”. De igual 
manera expone que “las bases de datos son muy importantes en la actualidad, ya 
que se encargan de almacenar un conjunto de datos de manera normalizada en 
cualquier dispositivo con un número limitado de relaciones (Alberto Gómez 
Gómez, 1998), ofreciendo solución a distintos problemas que en años anteriores 
se generaban por el mal manejo del almacenamiento de la información”. También 
señala que las “bases de datos tienen ciertas ventajas y una de ellas es poder 
encontrar información de forma más rápida, con facilidad y sin que haya riesgos 
de pérdidas de información”. 
 
González (mayo 2016) justifica la creación de bases de datos especializadas con 
las siguientes palabras “El orden y concordancia de los documentos, sus 
secuencias, su disponibilidad y la prontitud para accesarlos, editarlos o 
simplemente revisarlos, se ha convertido en una de las prioridades que las 
empresas grandes y pequeñas, instituciones educativas, centros de salud, etc. 
tienen como objetivo dentro del funcionamiento de las mismas. Para alcanzar una 
certificación ISO en cualquiera de sus modalidades, uno de los aspectos más 
relevantes es el orden y disponibilidad del archivo documental”.  
 
Bou (junio 2012) presenta mediante su proyecto de final de carrera la 
implementación de una página web especializada en la renta de autos para 
particulares bajo los criterios que el cliente requiere, todo esto es llevado a cabo 
mediante programación avanzada y parámetros establecidos, pero que basa todo 
el desarrollo e implementación en bases de datos, las cuales almacenan las 
información preseleccionada con anticipación por los clientes y de igual manera le 
permiten a la empresa llevar un seguimiento de todos los datos registrados por las 
preferencias de los clientes para futuras estrategias de mercado. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Cada una de las fases de desarrollo fue llevada a cabo, mediante el 
seguimiento y supervisión del jefe inmediato, el cual cada cierto periodo de 
tiempo realizaba solicitudes de los hallazgos encontrados, seguido de las 
medidas a tomar con el fin de obtener el resultado deseado. 
 
Fase 1 (01 febrero – 28 febrero)  
 
Durante la primera fase se realizaron las siguientes actividades: 
 
El jefe a inmediato dio las primeras ordenes, las cuales fueron la supervisión y 
actualización de estados de vehículos de manera propia mediante la página 
nacional del RUNT, clasificando los respectivos vehículos según sus 
cualidades presentadas y ordenada por el jefe inmediato de la siguiente 
manera:  
 
• T.O. ACTIVA PÓLIZAS VIGENTES (tarjeta de operaciones activa y pólizas 
vigentes con la empresa). 
tabla 2. Estado tarjeta de operación. (fecha). 
tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
tabla 3. Estado de pólizas de responsabilidad civil. 
tomado de  https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
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• T.O. ACTIVA (VENCIDA) PÓLIZAS VIGENTES (tarjeta de operaciones 
activa, pero vencida y pólizas vigentes con la empresa). 
 
Tabla 4. Estado tarjeta de operación. (fecha). 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
  
Tabla 5. Estado de pólizas de responsabilidad civil. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
• T.O. ACTIVA (VENCIDA) PÓLIZAS INACTIVAS (tarjeta de operaciones 
activa, pero vencida y pólizas aun no adquiridas con la empresa). 
Tabla 6. Estado tarjeta de operación. (fecha). 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
Tabla 7. Estado de pólizas de responsabilidad civil. 
tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
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• T.O. ACTIVA PÓLIZAS INACTIVAS (tarjeta de operaciones activa y pólizas 
aun no adquiridas con la empresa).  
 
 Ver (figura 2) y (figura 5) 
 
• T.O. ACTIVA EN CAMBIO DE SERVICIO (tarjeta de operaciones activa y el 
vehículo está en un proceso de cambio de servicio de público a partículas). 
 
 Ver (figura 2) y las siguientes 
 
Tabla 8. Estado del tipo de servicio. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
               Tabla 9. Estado de las solicitudes. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
• T.O. CANCELADA POR DESVINCULACIÓN (tarjeta de operaciones  
cancelada y el vehículo esta desvinculado por petición de la empresa o el 
propietario). 
                Tabla 10. Estado tarjeta de operación. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
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                Tabla 11. Estado de las solicitudes. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
 
• T.O. CANCELADA POR CAMBIO DE SERVICIO (tarjeta de operaciones 
cancelada y el vehículo cambio de servicio de público a particular). 
 
Ver (figura 8), (figura 6) Y (figura 7). 
 
• DESVINCULADO POR CAMBIO DE EMPRESA (el vehículo ya no se 
encuentra en el arque automotor de la empresa). 
Tabla 12. Estado de las solicitudes. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
 
                Tabla 13. Estado tarjeta de operación, activa con otra empresa. 
Tomado de https://www.runt.com.co/consultaCiudadana/ 
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La clasificación anteriormente presentada fue realizada en una base de 
datos presidente de la empresa con un número aproximado de 3500 
vehículos, con la finalidad de confirmar el estado de estos, procediendo con 
las peticiones de desvinculación a los vehículos que no contaban con 
pólizas vigentes hasta ese periodo. 
 
 
 
Fase 2 (01 marzo – 31 marzo) 
 
Durante la segunda fase se inició un nuevo proceso de revisión y 
clasificación, divido a la llegada de citaciones y resoluciones de 
desvinculación, dando lugar a un nuevo tipo de clasificación. 
 
• T.O ACTIVA, DESVINCULADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN ***** DEL *** 
(tarjeta de operaciones activa y se pidió la desvinculación del vehículo por 
terminación de contrato ante el ministerio), ver (figura 2). 
 
• T.O CANCELADA, DESVINCULACIÓN MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 
****** DEL **** (tarjeta de operación cancelada y el vehículo ya no se 
encuentra dentro del arque auto mor), ver (figura 8). 
 
La nueva clasificación presentada, se realizó mediante la documentación 
recibida del ministerio, en la cual se mencionaba a más de 500 vehículos 
del parque automotor, por lo que se procedió a su respectiva revisión y 
notación.   
Ejemplo: 
 
                 
                Tabla 14. Clasificación de los vehículos entregados por el ministerio. 
Elaboración propia 
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Fase 3 (01 abril – 30 abril) 
 
El jefe inmediato realizo una respectiva supervisión de los hallazgos obtenidos 
de las revisiones en las fases anteriormente mencionadas, concluyendo que la 
información es muy útil para futuros procesos, pero esta presentaba desorden 
y falta de información en otros campos, tales como tipo de vehículo, cilindra, 
propietario actual, etc. Por lo cual se procedió a realizar un diagrama causa 
efecto ver (figura 4) por el cual se realiza seguimiento de las causas; de esta 
manera se pudo obtener la siguiente información: 
• La base de datos ha pasado por múltiples empleados por lo cual 
presentar numerosas alteraciones a percepción. 
• A pesar de que es la misma base de datos para todos cada encarga de 
cada oficina solo actúa en su base de datos sin supervisión o 
seguimiento alguno. 
• Ninguna otra oficina en la empresa sabe con cuantos vehículos listo a 
operación cuenta la empresa. 
• Se da la desactualización con facilidad por acumulación de trabajo y 
olvido. 
 
Por lo anterior se opta por la implementación de una nueva base de datos, para la 
cual se establecen las características a guardar, que son primordiales y 
necesarias para la operación, por lo cual se decide utilizar la información revisada 
en las anteriores fases, mediante la alimentación del área administrativa, 
contabilidad y recepción, todo agrupado y supervisado por un solo persona a 
cargo.   
A lo cual se decide por el nuevo esquema: 
 
Tabla 15. Esquema para clasificar la información del parque automotor. 
Designación del jefe inmediato 
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fase 4 (01 mayo – 31 mayo) 
 
Durante esta fase se iniciaron los nuevos procesos de revisión, teniendo en 
cuenta el esquema de clasificación planteado en la fase anterior, por lo cual 
decide por dividir los vehículos activos de los desvinculados y de los que están 
la tracción de cambio de servicio. 
   
Tabla 16. Clasificación según su estado.  
Designación del jefe inmediato. 
 
Mediante esta clasificación se reduce el número de los vehículos a revisar, por 
lo cual la revisión solo se reduce a los activos y en proceso de cambio, 
permitiendo que se agilice el proceso y ahorrar tiempo. 
 
Fase 5 (01 junio – 30 junio) 
  
Durante esta fase se procedió a realizar una charla por decisión del jefe 
inmediato, incluyendo a todas las áreas que manejaban información relevante 
para la base de datos que se estaba realizando en el momento, por lo cual con 
la finalidad que esta fuese más precisa se opta por realizar un nuevo proceso 
de alimentación. 
 
 
 Figura 4. Esquema sobre proceso de alimentación de la nueva base de datos especializada. 
Elaboración propia. 
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Fase 6 (01 julio- 31 julio)  
 
Durante el transcurso de esta fase se continua realización las activadas de 
revisión y actualización, pero a la vez se opta por crear una cuenta en Google 
Drive para realizar el montaje de la información, otorgándoles acceso a todas 
las áreas de la empresa que requieran esta información, omitiendo la 
necesidad de intermediarios y agilizando la operación en este aspecto, por lo 
cual se crea el correo electrónico basesdedatosviajeros@gmail.com y se 
realiza el respectivo montaje de toda la información. 
 
Tabla 17. Base de datos de la empresa Viajeros S.A. montada en Drive. 
Autoría propia 
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8. CRONOGRAMA 
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9. PRESUPUESTO: 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
 
1. La implementación de esta base de datos contribuye a mejorar la información 
del estado de los vehículos de la empresa Viajeros S.A. pues permite ordenar, 
clasificar y mostrar la información referente a cada vehículo que se encontrar 
vinculado o estuvo vinculado con la empresa en los últimos 20 años. 
 
2. En este trabajo de grado se propuso el diseño, implementación y alimentación 
de una base de datos especializada para la empresa Viajeros S.A., se realizo 
directamente para todos los departamentos. la estructura y características de esta 
base de datos se baso en las especificaciones y necesidades de la empresa. 
 
3. Después de diseñar e implementar la base de datos se pretende que la 
empresa Viajeros S.A. implemente estrategias para su continua actualización y/o 
mejora a fin de ser mas precisos con la información de cada vehículo y su 
propietario.    
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